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зазначених факторів, ризик неефективності побудованих економіко-математичних моделі 
значно зростає. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Анотація. Запропоновано модель оптимізації виробничої програми підприємства для 
оцінювання ефективності інноваційних проектів на етапі організації виробничого процесу.  
Курс на розвиток українських підприємств в інноваційному напрямку об’єктивно 
обумовлений низкою чинників, серед яких найвагомішу роль відіграють глобалізаційні 
процеси, посилення конкуренції, зростання ролі науково-технічного прогресу. В сучасному 
світі інновації виступають не тільки рушійною силою соціально-економічного прогресу, а і 
гарантують конкурентні переваги в бізнесі. Інноваційна діяльність стає все більш 
поширеним явищем на українських підприємствах, причому як на великих, так і на малих. 
Здійснення інноваційної діяльності супроводжується високим ступенем невизначеності та 
ризикованості і вимагає від підприємця-інноватора прийняття особливо виважених та 
раціональних рішень. Тому для інноваційно-активних підприємств надзвичайно важливим є 
використання методів і прийомів, що дозволять ретельно планувати свою діяльність в 
умовах невизначеності та нададуть додаткову інформацію для забезпечення ефективного 
управління підприємством при здійсненні інноваційної діяльності. 
Кінцевим результатом інноваційної діяльності є розробка та впровадження 
інноваційних  проектів. Оцінка ефективності інноваційного проекту є необхідною умовою 
управління інноваційною діяльністю підприємства і проводиться: коли існує декілька 
інноваційних проектів в різних сферах діяльності підприємства і постає питання про 
пріоритетність їх фінансування; на початковому етапі розробки проекту, коли з-поміж 
кількох альтернативних проектів необхідно вибрати найбільш ефективний варіант; на 
заключному етапі прийнятого до реалізації інноваційного проекту для аналізу його 
результативності [1]. Основними критеріями оцінювання ефективності проектів та вибору 
найкращого з-поміж існуючих альтернатив є[2]:  
• стосовно приведених витрат – узагальнюються показники, в основу яких покладено 
відношення вартісних оцінок інвестиційних проектів до сукупних наведених витрат;  
• за різницею між результатом і витратами – сукупність показників, які відбивають різницю 
між вартісними оцінками результатів і витрат, пов'язаних з реалізацією інноваційного 
проекту;  
• за тривалістю виконання інвестиційних рішень – підходи, в яких оцінюються періоди 
окупності інвестиційних витрат.  
Розглянемо застосування перших двох критеріїв для оцінювання ефективності 
інноваційного проекту на одному із етапів його проведення, а саме на етапі організації 
виробничого процесу. На даному етапі для кожного підприємства важливо розробити 
виробничу програму, яка б дозволила оптимізувати використання ресурсів підприємства та 
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забезпечувала максимальний прибуток. У загальному випадку задачу оптимізації виробничої 
програми підприємства можна подати так: для деякого підприємства  необхідно визначити 
план випуску j видів продукції x = (х1, х2, …, хn) за умови найкращого способу використання його 
наявних ресурсів. У процесі виробництва задіяні k видів ресурсів: сировина, трудові ресурси, 
технічне оснащення і т.д. Відомі загальні запаси ресурсів  mkbk ,1 , норми витрат k-го ресурсу 
на виробництво одиниці j-ої продукції  mknja jk ,1;,1  ,  прибуток з одиниці j-того 
реалізованого продукту  njprj ,1  та собівартість його виготовлення cj [3, c. 26]. 
У разі використання у якості критерію оцінки ефективності інноваційного проекту різниці 
між результатами і витратами оптимальна виробнича програма підприємства може бути 






















  (1) 
де t – етап життєвого циклу інноваційного продукту: t1 – вихід на ринок, t2 – посилення 
позицій продукту на ринку, t3 – насичення ринку даним продуктом, t4 – моральне 
застарівання продукту;  
prjt – ціна реалізації j-того виду продукту у період часу t;  
cjt – собівартість виготовлення j-того виду продукту у період часу t;  
kd – коефіцієнт дисконтування, що показує сучасну вартість однієї грошової одиниці, 
яка буде отримана через t періодів часу при процентній ставці r: 
t
d rk
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Необхідність введення коефіцієнту дисконтування обумовлюється тим, що однакові за 
величиною витрати, здійснювані в різний час, економічно нерівнозначні;  
xjt – обсяг виробництва j-того виду продукту у період часу t; 
ajk – норми використання k- того ресурсу на виготовлення одиниці j-того виду 
продукту; 
bk – запас k-того ресурсу на підприємстві. 
Якщо у якості критерію оцінки ефективності інноваційного проекту використовується 
показник приведених витрат, то оптимальна виробнича програма підприємства може бути 



























        (2) 
Результатом реалізації наведених оптимізаційних моделей є план виробництва 
продукції x = (х1, х2, …, хn), який забезпечує оптимальний розподіл ресурсів та максимальний 
прибуток (модель (1)) або максимальну рентабельність (модель (2)) на всіх етапах життєвого 
циклу інноваційного продукту. 
Висновки. Запропонована модель оптимізації плану виробництва інноваційної 
продукції  може використовуватись для оцінки ефективності інноваційних проектів і вибору 
кращого з числа альтернативних на етапі організації виробництва та дозволить отримати 
додаткову інформацію підприємцю для ухвалення обґрунтованих рішень в процесі 
здійснення інноваційної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ ПРИ 
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 
Анотація. Розглянуто специфічні ризики фінансування банком інновацій та основні фактори, 
що стримують банківське фінансування підприємств, які впроваджують інноваційні проекти, 
а також запропоновано дві наукові точки зору стосовно участі банків у процесі фінансування 
інновацій. 
Поява нових кредитних продуктів, фінансові інновації, розвиток сфери електронних 
фінансів, зростаючі темпи науково-технічного прогресу породжують необхідність у нових 
підходах до визначення кредитного ризику та розробці нових методів його управління. У 
міру того як нові кредитні інструменти підвищують ефективність кредитних ринків, 
банківські кредити корпораціям будуть оцінюватися більш чітко, а ресурси фінансування 
корпоративних позик, ймовірно, розширяться. 
Революція у сфері кредитних похідних інструментів (найновіших інструментів 
управління кредитним ризиком, що є позабалансовими угодами, які дозволяють одній 
стороні передати кредитний ризик відповідного активу іншій стороні без фактичного 
продажу активу) призвела до виникнення своїх унікальних наборів ризиків. На цих нових 
ринках кредитів кредитний ризик - це не просто ризик потенційного дефолту. Це ризик того, 
що зміняться кредитні премії, впливаючи на відносну ринкову цінність базових 
корпоративних облігацій, кредитів та інших похідних інструментів. По суті, «кредитний 
ризик» традиційної банківської сфери перетворюється в «ринковий ризик кредитного 
ризику» для певних ліквідних кредитів [2, c.289]. 
Сьогоднішні реалії полягають у тому, що всі суб’єкти економіки функціонують у сфері 
надшвидкого розвитку технологій та всепоглинаючих процесів глобалізації. Все більшої 
важливості у економіці набуває інтернет. Банки поступово переносять свою діяльність у 
всесвітню мережу та співпрацю з клієнтами через мобільні пристрої, що породжує як 
виникнення нових видів послуг, так і появу нових видів ризиків. Усі ці процеси 
ускладнюють поняття кредитного ризику та породжують необхідність у розробці нових 
підходів до його ідентифікації та оцінки. 
Внутрішньофірмові інновації є потужним двигуном продуктивності факторів 
виробництва і довгострокового економічного зростання всюди в світі. Інновації в 
технологічно розвинених країнах, як правило, передбачають проведення науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), а також винахідництво та подальше 
патентування нових продуктів і технологій. У країнах з менш розвиненою економікою 
інновації часто досягаються за допомогою імітації, коли фірми впроваджують вже наявні 
